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 Àíàæòàæ‡ÿ Õ¯¸¯˝Þ˚
˛æòðîª â òâîð÷îæò‡ òà íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡Øí‡Ø
ä‡ÿºüíîæò‡ ïðîô. ¸. ´Łíàðà
ˇðîôåæîð ¸þÆîìŁð ´Łíàð ‡ç ÑØÀ íàºåæŁòü äî òŁı â÷åíŁı, øî
â‡ä‡ªðàþòü âàæºŁâó ðîºü â ðîçâŁòŒó óŒðà¿íæüŒî¿ íàóŒŁ â ä‡àæïîð‡. ´
ì‡æíàðîäíîìó íàóŒîâîìó æâ‡ò‡ ¸ . ´ Łíàð â‡äîìŁØ ÿŒ â÷åíŁØ łŁðîŒîªî
ä‡àïàçîíó (â‡í ” àâòîðîì ö‡ííŁı ïðàöü ç ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒî¿ Œîçà÷ŁíŁ,
‡æòîð‡¿ ŒóºüòóðŁ, ‡æòîð‡îªðàô‡¿, äæåðåºîçíàâæòâà, ìåòîäîºîª‡¿
‡æòîðŁ÷íîªî äîæº‡äó, Æ‡Æº‡îªðàô‡¿ òà ‡íłŁı æïåö‡àºüíŁı ‡æòîðŁ÷íŁı
äŁæöŁïº‡í) òà îðªàí‡çàòîð íàóŒîâîªî æŁòòÿ â ä‡àæïîð‡. ´  1963 ð. ïðîôåæîð
´Łíàð ‡í‡ö‡þâàâ æòâîðåííÿ æóðíàºó ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ, ÿŒŁØ çªîäîì
æòàâ äðóŒîâàíŁì îðªàíîì ÓŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁ÷íîªî òîâàðŁæòâà (äàº‡  Ó†Ò),
çàæíîâàíîªî â 1965 ð. ˜î æüîªîäí‡ Ó†Ò íàºåæŁòü ïðîâ‡äíà ðîºü ó
íàðîøóâàíí‡ çíàíü, ðîçâÿçàíí‡ äŁæŒóæ‡ØíŁı ïŁòàíü, ŒîîðäŁíàö‡¿
‡æòîðŁ÷íŁı äîæº‡äæåíü â ä‡àæïîð‡.
˙à îæòàíí‡ ðîŒŁ ïîæòàò‡ ¸. ´Łíàðà, çîŒðåìà ıàðàŒòåðŁæòŁö‡ Øîªî
íàóŒîâî¿ òà îðªàí‡çàö‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, à òàŒîæ ‡æòîð‡¿ æòàíîâºåííÿ,
ä‡ÿºüíîæò‡ Ó†Ò òà æóðíàºó ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ ïðŁæâÿ÷åíî ÷Łìàºî
íàóŒîâŁı ïóÆº‡Œàö‡Ø óŒðà¿íæüŒŁı òà çàðóÆ‡æíŁı äîæº‡äíŁŒ‡â1 .
´ ìåæàı äàíî¿ æòàòò‡ ìŁ æïðîÆó”ìî âŁæâ‡òºŁòŁ ºŁłå îäŁí ç àæïåŒò‡â
Æàªàòîªðàííî¿ íàóŒîâî¿ òà îðªàí‡çàö‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ¸. ´Łíàðà, øî â
ìàØÆóòíüîìó äîïîìîæå çä‡ØæíŁòŁ îÆ”ŒòŁâíå ·ðóíòîâíå äîæº‡äæåííÿ
ïîæòàò‡ â÷åíîªî. ´ íàóŒîâîìó äîðîÆŒó ïðîô. ¸. ´Łíàðà ïðŁæóòí‡
äîæº‡äæåííÿ, ÿŒ‡ Æåçïîæåðåäíüî, ‡ îïîæåðåäŒîâàíî ïîâÿçàí‡ ç ‡æòîð‡”þ
íàłîªî ì‡æòà. ˇ ðîòå íàØÆ‡ºüłå ïðîô. ´ Łíàðà ç ˛ æòðîªîì ïîâÿçó” Øîªî
ä‡ÿºüí‡æòü ÿŒ ïðåçŁäåíòà Ó†Ò, à æàìå ‡í‡ö‡àòŁâà æòâîðåííÿ òà îðªàí‡çàö‡ÿ
ä‡ÿºüíîæò‡ îæåðåäŒó ÒîâàðŁæòâà â ˛æòðîç‡. Òîìó ìåòîþ ö‡”¿ æòàòò‡ ”
âŁæâ‡òºŁòŁ çíà÷åííÿ ì. ˛ æòðîªà â æŁòò‡ òà òâîð÷îæò‡  ¸ . ´ Łíàðà. ˜ îæÿªíåííÿ
äàíî¿ ìåòŁ ïåðåäÆà÷à” ðîçâÿçàííÿ ðÿäó çàâäàíü: äàòŁ àíàº‡ç ïóÆº‡Œàö‡Ø
äîæº‡äíŁŒà, ÿŒ‡ æòîæóþòüæÿ ‡æòîð‡¿ ˛ æòðîªà; âŁæâ‡òºŁòŁ ‡æòîð‡þ ˛ æòðîçüŒîªî
îæåðåäŒó ÒîâàðŁæòâà, âŁîŒðåìŁòŁ îæíîâí‡ åòàïŁ æòàíîâºåííÿ òà
ïðîàíàº‡çóâàòŁ íàïðÿìŒŁ Øîªî ä‡ÿºüíîæò‡; âŁçíà÷ŁòŁ ðîºü Ó†Ò òà ¸ . ´ Łíàðà
îæîÆŁæòî ó ðîçâŁòŒó ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿.
´ ÿŒîæò‡ äæåðåº ïðŁ íàïŁæàíí‡ äàíî¿ æòàòò‡ Æóºî âŁŒîðŁæòàíî,
íàæàìïåðåä, ºŁæòóâàííÿ ïðîôåæîðà ¸ . ´ Łíàðà ç äîŒòîðîì ‡æòîðŁ÷íŁı íàóŒ,
ïðîôåæîðîì Ì. ˚ îâàºüæüŒŁì, îïóÆº‡Œîâàíå â çÆ‡ðíŁŒó íàóŒîâŁı ïðàöü
˛æÿªíåííÿ ‡æòîð‡¿2  (òåìàòŁ÷íî ö‡ ºŁæòŁ îıîïºþþòü îæîÆŁæò‡ ‡ ðîäŁíí‡
æïðàâŁ, íàóŒîâó ä‡ÿºüí‡æòü, çàïºàíîâàí‡ ‡æòîðŁ÷í‡ ïðàö‡ Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî
òà Ó†Ò, ïîæòàííÿ îæåðåäŒó ÒîâàðŁæòâà â ˛ æòðîç‡ ‡ Øîªî ðîçâŁòîŒ â ÓŒðà¿í‡
òà ‡í.); æòàòò‡ Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî, îïóÆº‡Œîâàí‡ â ÓŒðà¿íæüŒîìó ‡æòîðŁŒó òà
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‡íłŁı ïåð‡îäŁ÷íŁı âŁäàííÿı, ÿŒ‡ ‡íôîðìóþòü ïðî çàæíóâàííÿ òà
îðªàí‡çàö‡Øíó æòðóŒòóðó îæåðåäŒó3 , à òàŒîæ ïóÆº‡Œàö‡¿ â÷åíîªî, ïðŁæâÿ÷åí‡
àíàº‡çó íàóŒîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ¸. ´Łíàðà4 ; íàóŒîâ‡ ïðàö‡ òà ïóÆº‡Œàö‡¿
¸. ´ Łíàðà, ïðŁæâÿ÷åí‡ ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒîªî äðóŒàðæòâà, ªàæºà ¯ íöŁŒºîïåä‡¿
ÓŒðà¿íŁ (Encyclopedia of Ukraine). Ìàòåð‡àºŁ ðóÆðŁŒŁ Õðîí‡Œà æóðíàºó
ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ, â ÿŒîìó ç 1995 ð. ïåð‡îäŁ÷íî çÿâºÿºàæü ‡íôîðìàö‡ÿ
ïðî æï‡âïðàöþ Ó†Ò ‡ ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿ òà ä‡ÿºüí‡æòü îæåðåäŒó ÒîâàðŁæòâà
â ˛ æòðîç‡, íàÆóºŁ çíà÷åííÿ äæåðåºüíŁı ìàòåð‡àº‡â ‡ òàŒîæ ÆóºŁ âŁŒîðŁæòàí‡
ç ö‡”þ ìåòîþ.
—ÿä óŒðà¿íæüŒŁı äîæº‡äíŁŒ‡â, øî âŁâ÷àþòü ‡æòîð‡þ ‡æòîðŁ÷íî¿ íàóŒŁ
â ä‡àæïîð‡ çâåðòàºŁæÿ â æâî¿ı ïðàöÿı äî ‡æòîð‡¿ ä‡ÿºüíîæò‡ Ó†Ò ‡ â öüîìó
ŒîíòåŒæò‡ çªàäóâàºŁ îæòðîçüŒŁØ îæåðåäîŒ Ó†Ò. ÒàŒ À. ÀòàìàíåíŒî
ïðŁæâÿòŁºà ðÿä ïóÆº‡Œàö‡Ø ‡æòîð‡¿ Ó†Ò çàªàºîì5  òà ˛æòðîçüŒîªî
îæåðåäŒó çîŒðåìà6, à òàŒîæ â îŒðåì‡Ø æòàòò‡ ïðîàíàº‡çóâàºà âŁøåçªàäàíå
ºŁæòóâàííÿ ¸ . ´ Łíàðà òà Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî. ¸ . ÑàŒàäà, àíàº‡çóþ÷Ł ‡æòîð‡þ
æòàíîâºåííÿ æóðíàºó ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ, ıàðàŒòåðŁçó” ä‡ÿºüí‡æòü Ó†Ò
òà Øîªî îæåðåäŒ‡â â ÓŒðà¿í‡7 . Þ. ÌàŒàð ïðîàíàº‡çóâàâ æï‡âïðàöþ Ó†Ò òà
íàóŒîâŁı óæòàíîâ â ÓŒðà¿í‡.
ßŒ óæå çàçíà÷àºîæü, ¸. ´Łíàð ” íåïåðåæ‡÷íŁì íàóŒîâöåì. Éîªî
òâîð÷‡æòü ” äóæå Æàªàòîªðàííà. ˚ð‡ì ·ðóíòîâíŁı äîæº‡äæåíü ç ‡æòîð‡¿
òà ‡æòîð‡îªðàô‡¿, â Øîªî íàóŒîâîìó äîðîÆŒó ïðŁæóòí‡ âàæºŁâ‡ æòóä‡¿ ‡
äîâ‡äŒîâ‡ âŁäàííÿ, ïðŁæâÿ÷åí‡ âŁâ÷åííþ óŒðà¿íæüŒî¿ òà ‡íłŁı åòí‡÷íŁı
æï‡ºüíîò â ÑØÀ. ˛Œðåìîþ ä‡ºÿíŒîþ Øîªî íàóŒîâî¿ ïðàö‡ ”
äîæº‡äæåííÿ æŁòòÿ ‡ òâîð÷îæò‡ ÌŁıàØºà ˆðółåâæüŒîªî, â‡í
çàïî÷àòŒóâàâ íîâó íàóŒîâó ªàºóçü  ªðółåâæüŒîçíàâæòâî, øî æüîªîäí‡
ðîçâŁâà”òüæÿ æï‡ºüíŁìŁ æŁºàìŁ íàóŒîâö‡â â ÓŒðà¿í‡ òà ä‡àæïîð‡.
Ì‡æòî ˛æòðîª â òâîð÷îæò‡ ¸. ´Łíàðà çªàäó”òüæÿ â ŒîíòåŒæò‡
âŁæâ‡òºåííÿ ïåâíŁı ‡æòîðŁ÷íŁı ïîä‡Ø. Ó 1963 ð. âŁØłºà Øîªî
ìîíîªðàô‡ÿ †æòîð‡ÿ óŒðà¿íæüŒîªî ðàííüîªî äðóŒàðæòâà 149116008 .
˛ŒðåìŁØ ðîçä‡º ïðàö‡ ïðŁæâÿ÷åíŁØ ‡æòîð‡¿ ˛æòðîçüŒî¿ äðóŒàðí‡, ÿŒó
â÷åíŁØ íàçâàâ íàØâŁçíà÷í‡łŁì äðóŒàðæüŒŁì îæåðåäŒîì â ÓŒðà¿í‡.
Àâòîð äåòàºüíî â‡äòâîðŁâ ‡æòîð‡þ æòâîðåííÿ ˛ æòðîçüŒî¿ ` ‡Æº‡¿, à òàŒîæ
ŒîðîòŒî îıàðàŒòåðŁçóâàâ ‡íł‡ îæòðîçüŒ‡ äðóŒŁ. ˛Œð‡ì çªàäàíî¿
ìîíîªðàô‡¿, ‡æòîð‡ÿ òà ðîçâŁòîŒ óŒðà¿íæüŒîªî äðóŒàðæòâà â‡äîÆðàæåí‡
¸. ´Łíàðåì â öŁŒº‡ æòàòåØ.9
˛Œðåìó óâàªó â æâî¿Ø òâîð÷îæò‡ ¸. ´Łíàð ïðŁæâÿòŁâ äîæº‡äæåííþ
âŁäàòíŁı ïîæòàòåØ â óŒðà¿íæüŒ‡ ‡æòîð‡¿. Ñåðåä íŁı  ÑåâåðŁí ˝ àºŁâàØŒî 
âŁïóæŒíŁŒ ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿, æîòíŁŒ Œí. ˛ æòðîçüŒîªî. ˙ îŒðåìà â÷åíŁØ
çàçíà÷à”: ˝àºŁâàØŒî çóì‡â îÆ”äíàòŁ Æ‡ºÿ æåÆå ŒîçàŒóþ÷Ł ºþäåØ ‡
çîðªàí‡çóâàòŁ íîâå ŒîçàöüŒå òîâàðŁæòâî, íîâó ŒîçàöüŒó ôîðìàö‡þ, ÿŒà
â‡ä‡ªðàºà âàæºŁâó ðîºþ â ‡æòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ ‡ æóì‡æíŁı Œðà¿í ó 1594-159510 .
˜îæº‡äæóþ÷Ł ‡æòîð‡þ Œîçàöòâà, ¸ . ´ Łíàð íåîäíîðàçîâî çâåðòàâæÿ äî ïîæòàò‡
Œí. ˚ .-´. ˛ æòðîçüŒîªî. ˙ îŒðåìà â ŒîíòåŒæò‡ îïŁæó ïîä‡Ø ìîºäàâæüŒŁı ïîıîä‡â
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ŒîçàŒ‡â ó 90-ı ðð. XVI æò. òà çàªàºîì ðîº‡ ŒîçàŒ‡â ó çîâí‡łí‡Ø ïîº‡òŁö‡ —å÷‡
ïîæïîºŁòî¿. ÒàŒ, ¸. ´Łíàð çªàäó” Œí. ˛æòðîçüŒîªî ÿŒ âïºŁâîâîªî
ïîº‡òŁ÷íîªî ä‡ÿ÷à â äîæº‡äæåíí‡ ïðî äŁïºîìàòŁ÷íó ì‡æ‡þ ˛ ºåŒæàíäðà
˚îìóºîâŁ÷à â ÓŒðà¿íó 1594 ð. ˚ð‡ì òîªî, æåðåä äæåðåº, ÿŒ‡ ¸. ´Łíàð
âŁŒîðŁæòîâóâàâ, äîæº‡äæóþ÷Ł ŒîçàöüŒ‡ ïîıîäŁ â Ìîºäàâ‡þ, çíàıîäŁìî
ºŁæòóâàííÿ Œí. ˛æòðîçüŒîªî ç Œí. —àäç‡â‡ºîì, ºŁæòŁ Ñ. ˝àºŁâàØŒà òà
ˆ. ¸îÆîäŁ äî Œí. ˛æòðîçüŒîªî. ´ ïðàöÿı ¸. ´Łíàðà çªàäó”òüæÿ ‡ Œíÿçü
ßíół ˛æòðîçüŒŁØ, à æàìå Øîªî ðîºü ó çàîıî÷åíí‡ ŒîçàŒ‡â äî ïîıîä‡â
íà Òóðå÷÷Łíó11 .
ˇðîôåæîð ´Łíàð òàŒîæ ” àâòîðîì ïîíàä 100 ªàæåº â Encyclopedia
of Ukraine (¯íöŁŒºîïåä‡ÿ ÓŒðà¿íŁ)  óŒðà¿íîçíàâ÷îªî àíªºîìîâíîªî
âŁäàííÿ, îïóÆº‡Œîâàíîªî íà îæíîâ‡ ¯íöŁŒºîïåä‡¿ óŒðà¿íîçíàâæòâà.
¯íöŁŒºîïåä‡ÿ ” ö‡ííŁì äæåðåºîì ïðî ÓŒðà¿íó. ´  í‡Ø ¸ . ´ Łíàð ïîì‡æòŁâ
ªàæºà, øî Æåçïîæåðåäíüî æòîæóþòüæÿ ‡æòîð‡¿ ˛æòðîªà. ´ îäíîìó ç íŁı
âŁæâ‡òºþ”òüæÿ ‡æòîð‡ÿ ðîäó Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı12.  ¸ . ´ Łíàð íàçŁâà” îäíó ç
âåðæ‡Ø Øîªî ïîıîäæåííÿ  â‡ä òóðîâî-ï‡íæüŒî¿ º‡í‡¿ äŁíàæò‡¿ —þðŁŒîâŁ÷‡â ‡
âŒàçó” íà òå, øî Æ‡ºüł‡æòü íàóŒîâö‡â äîòðŁìóþòüæÿ æàìå ö‡”¿ âåðæ‡¿
ïîıîäæåííÿ âåºŁŒîªî ðóæüŒîªî ðîäó. ˝ àçŁâà” òàŒîæ âæ‡ı Œíÿç‡â ðîäó â‡ä
˜àíŁºà ˜ ìŁòðîâŁ÷à, ŒîðîòŒî ıàðàŒòåðŁçóþ÷Ł ä‡ÿºüí‡æòü Œîæíîªî ç íŁı,
íàçŁâàþ÷Ł ïðŁ öüîìó çì‡íŁ ó âîºîä‡ííÿı, òŁòóºŁ òà ðîºü, ÿŒó â‡ä‡ªðàâàºŁ
˛æòðîçüŒ‡ ó ïîº‡òŁ÷íîìó æŁòò‡ äåðæàâŁ. ˇ îæòàòü Œíÿçÿ ˚ îæòÿíòŁíà-´àæŁºÿ
˛æòðîçüŒîªî ¸ . ´ Łíàð ıàðàŒòåðŁçó” â îŒðåì‡Ø æòàòò‡13. ´ ‡í íàçŁâà” Øîªî
íàØÆ‡ºüł âïºŁâîâîþ ïîº‡òŁ÷íîþ ô‡ªóðîþ â ¸ ŁòîâæüŒî-—óæüŒ‡Ø äåðæàâ‡
òà, çªîäîì, —å÷‡ ˇ îæïîºŁò‡Ø. ´ Œàçó” íà Øîªî æò‡ØŒó ïîº‡òŁ÷íó ïîçŁö‡þ øîäî
óŒðà¿íö‡â ï‡ä ÷àæ ï‡äïŁæàííÿ ¸ þÆº‡íæüŒî¿ óí‡¿ (1569), à òàŒîæ çàçíà÷à” Øîªî
ðîºü ÿŒ îÆîðîíöÿ ïðàâîæºàâÿ. ˚ ð‡ì çàçíà÷åíŁı ªàæåº, ¸ . ´ Łíàð ” òàŒîæ
àâòîðîì ‡íłŁı åíöŁŒºîïåäŁ÷íŁı æòàòåØ ç ‡æòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ XVI-XVII æò., ÿŒ‡
â ïåâí‡Ø ì‡ð‡ æòîæóþòüæÿ ‡æòîð‡¿ ˛ æòðîªà ðàííüî-ìîäåðíîªî ïåð‡îäó14 .
˝àóŒîâî-îªðàí‡çàö‡Øíà ä‡ÿºüí‡æòü ¸ . ´ Łíàðà, îıîïºþ” Øîªî ðåäàŒòîðæüŒó
ïðàöþ, ä‡ÿºüí‡æòü â óŒðà¿íæüŒŁı òà àìåðŁŒàíæüŒŁı íàóŒîâŁı óæòàíîâàı ‡
óí‡âåðæŁòåòàı, îðªàí‡çàö‡þ ‡ ó÷àæòü â íàóŒîâŁı Œîíôåðåíö‡ÿı. Ñüîªîäí‡ ¸ .
´Łíàð ÿŒ ªîºîâà Ó†Ò ïðîâîäŁòü àŒòŁâíó íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡Øíó ä‡ÿºüí‡æòü â
ÓŒðà¿í‡, ÿŒà ïîâÿçàíà íàæàìïåðåä ‡ç çàæíóâàííÿì òà îðªàí‡çàö‡”þ ä‡ÿºüíîæò‡
óŒðà¿íæüŒŁı îæåðåäŒ‡â Ó†Ò, øî ä‡þòü ïåðåâàæíî ïðŁ óí‡âåðæŁòåòàı ‡
îÆ”äíóþòü ‡æòîðŁŒ‡â ð‡çíŁı ªåíåðàö‡Ø. ˜‡ÿºüí‡æòü öŁı îæåðåäŒ‡â, øî
ŒîîðäŁíóþòüæÿ ç öåíòðàºüíî¿ óïðàâŁ, ïîâÿçàíà ç îðªàí‡çàö‡”þ ‡ ïðîâåäåííÿì
íàóŒîâŁı Œîíôåðåíö‡Ø òà æåì‡íàð‡â ð‡çíŁı ð‡âí‡â, æï‡âïðàöåþ â æóðíàº‡
ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ, æï‡ºüíŁìŁ âŁäàâíŁ÷ŁìŁ ïðîåŒòàìŁ òîøî.  ´  ÓŒðà¿í‡
îæåðåäŒŁ Ó†Ò ä‡þòü ó ¸ üâîâ‡, ˚ Ł”â‡, ˜ ðîªîÆŁ÷‡, ×åðí‡âöÿı, ˛ äåæ‡, ¸ óöüŒó,
×åðí‡ªîâ‡, ˚ àìÿíö‡-ˇîä‡ºüæüŒîìó, Óæªîðîä‡, ˜ îíåöüŒó. ´  1995 ð. îæåðåäîŒ
Ó†Ò Æóâ æòâîðåíŁØ ‡ â ˛ æòðîç‡.
´ºàæíå, ç‡ æòâîðåííÿì ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò ðîçïî÷Łíà”òüæÿ ïº‡äíà
æï‡âïðàöÿ ¸ . ´ Łíàðà ç Ì. ˚ îâàºüæüŒŁì, ÿŒà ï‡çí‡łå ïåðåðîæºà â æï‡âïðàöþ
˛æòðîª â òâîð÷îæò‡ òà íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡Øí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡
ïðîô. ¸ . ´ Łíàðà
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Ó†Ò òà ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿. ˙ àªàºîì ìîæíà âŁä‡ºŁòŁ îæíîâí‡ íàïðÿìŒŁ, â ÿŒŁı
öÿ æï‡âïðàöÿ ïðîıîäŁºà: íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡ØíŁØ òà íàóŒîâî-âŁäàâíŁ÷ŁØ.
ˇåðłŁØ ïîâÿçàíŁØ  íàæàìïåðåä ‡ç ðîÆîòîþ ïî æòâîðåííþ ˛æòðîçüŒîªî
îæåðåäŒó Ó†Ò. ˛æòðîçüŒŁØ îæåðåäîŒ ïîæòàâ 29 ºŁæòîïàäà 1995 ð. çàâäÿŒŁ
îæîÆŁæòŁì ŒîíòàŒòàì ïðîô. ¸ . ´ Łíàðà Ø ïðîðåŒòîðà ç íàóŒîâî¿ ðîÆîòŁ òîä‡ øå
˛æòðîçüŒîªî Œîºåª‡óìó ˝ àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ˚Ł”âî-ÌîªŁºÿíæüŒà
àŒàäåì‡ÿ, â‡äîìîªî â÷åíîªî ïðîô. ÌŁŒîºŁ ˚ îâàºüæüŒîªî. ¥åíåçó çíàØîìæòâà ç
Ì. ˚ îâàºüæüŒŁì ¸ . ´ Łíàð âŁæâ‡òºŁâ â Œîìåíòàð‡ äî îäíîªî ç ºŁæò‡â â÷åíîªî,
îïóÆº‡Œîâàíîªî â ˝àóŒîâŁı çàïŁæŒàı ˝ àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ˛æòðîçüŒà
àŒàäåì‡ÿ15. Ñïî÷àòŒó â÷åí‡ æï‡ºŒóâàºŁæÿ ì‡æ æîÆîþ ïî òåºåôîíó, ï‡çí‡łå
çàâÿçàºîæÿ ºŁæòóâàííÿ. —îçïî÷àºàæÿ æï‡âïðàöÿ â ÓŒðà¿íæüŒîìó ‡æòîðŁŒó, à ç
1994 ð. ç ‡í‡ö‡àòŁâŁ ¸ . ´ Łíàðà Ì. ˚ îâàºüæüŒŁØ Æóâ âŒºþ÷åíŁØ äî ðåäŒîºåª‡¿
æóðíàºó. ´ºàæíå â öåØ ÷àæ â‡äÆóâà”òüæÿ àŒòŁâíà ðîÆîòà øîäî æòâîðåííÿ
˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò ïðŁ ˛ æòðîçüŒîìó ´ Łøîìó ˚ îºåª‡óì‡ ˝ àö‡îíàºüíîªî
óí‡âåðæŁòåòó ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ. ˙ ºŁæòóâàííÿ äâîı â÷åíŁı ìîæåìî
â‡äòâîðŁòŁ ïîæòóïîâŁØ ïðîöåæ ï‡äªîòîâŒŁ òà îðªàí‡çàö‡¿ äî æòàíîâºåííÿ Ó†Ò
â ˛ æòðîç‡. Ì. ˚ îâàºüæüŒŁØ ä‡ºŁâæÿ ç ¸ . ´ Łíàðåì ÿŒ óæï‡ıàìŁ, òàŒ ‡ ïðîÆºåìàìŁ
òà ïåðåłŒîäàìŁ, ÿŒ‡  ïîæòàâàºŁ â ïðîöåæ‡ æòâîðåííÿ óæòàíîâŁ.
25 ºŁæòîïàäà 1995 ð.â‡äÆóºŁæÿ çÆîðŁ ‡í‡ö‡àòîð‡â-çàæíîâíŁŒ‡â
˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò. †í‡ö‡àòŁâíà ªðóïà æŒºàäàºàæÿ ç 9 îæ‡Æ. ˇ ðî
æòâîðåííÿ îæåðåäŒó Ì. ˚ îâàºüæüŒŁØ ïŁæàâ äî ¸ . ´ Łíàðà: ˝àïðŁŒ‡íö‡
ºŁæòîïàäà 1995 ð. â ˛ æòðîç‡ çà äîðó÷åííÿì òà ðåŒîìåíäàö‡”þ ä-ðà ïðîô.
¸. ´ Łíàðà ìŁ æòâîðŁºŁ ˛ æòðîçüŒŁØ îæåðåäîŒ Ó†Ò òà ŒîðåæïîíäåíòæüŒŁØ
ïóíŒò ÓŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁŒà. ˝ àł îæåðåäîŒ ïîłŁðþ” æâîþ ä‡ÿºüí‡æòü
íà âåæü ðåª‡îí ´ åºŁŒî¿ ´ îºŁí‡16. ˝ à ïåðłîìó çàæ‡äàíí‡ îÆðàíî Œåð‡âí‡
îðªàíŁ îæåðåäŒó  Øîªî ªîºîâîþ Ì. ˚îâàºüæüŒîªî, çàæòóïíŁŒîì
ˇ. ˚ óºàŒîâæüŒîªî, æåŒðåòàðåì À. ÀòàìàíåíŒî. Òîä‡ æ Æóºî çàòâåðäæåíî ‡
æòàòóò, øî æŒºàäà”òüæÿ ç æåìŁ ðîçä‡º‡â (†  ˙ àªàºüí‡ ïîºîæåííÿ, ††  Ìåòà ‡
çàâäàííÿ, †††  ×ºåíæòâî, IV  ˇðàâà ÷ºåí‡â, V  ´ŁŒºþ÷åííÿ ‡ âŁı‡ä ç
îæåðåäŒó, V†  ˚åð‡âí‡ îðªàíŁ, V††  —îçïóæŒ îæåðåäŒó). ˙ª‡äíî æòàòóòó
ìåòîþ ˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò ” îÆ”äíàííÿ äîæº‡äíŁŒ‡â ‡æòîð‡¿,
ŒóºüòóðŁ, åòíîºîª‡¿ ´ îºŁí‡, à òàŒîæ àŒòŁâíŁı ïðŁıŁºüíŁŒ‡â-óŒðà¿íîçíàâö‡â
âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ â ö‡ºîìó Ø æâîªî Œðàþ çîŒðåìà. ´ àðòî çàóâàæŁòŁ,
øî ˛ æòðîçüŒŁØ îæåðåäîŒ æòàâ ïåðłŁì â ÓŒðà¿í‡, ÿŒŁØ íà îæíîâ‡ æòàòóòó
Ó†Ò ðîçðîÆŁâ âºàæíŁØ æòàòóò, ÿŒŁØ æòàâ îæíîâîþ äºÿ æòâîðåííÿ æòàòóò‡â
‡íłŁı îæåðåäŒ‡â â ÓŒðà¿í‡17.
ˇðî ïîÿâó ˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó ªðîìàäæüŒ‡æòü Æóºî îïîâ‡øåíî
ðåäàŒö‡ØíŁì ïîâ‡äîìºåííÿì íà æòîð‡íŒàı ÓŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁŒà.
˙îŒðåìà Æóºî çàçíà÷åíî: ´ŁíŁŒíåííÿ ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò íà ´ îºŁí‡
ìà” âåºŁŒå çíà÷åííÿ â ðîçÆóäîâ‡ óŒðà¿íæüŒîªî íàóŒîâîªî æŁòòÿ ‡ ‡æòîðŁ÷íî¿
íàóŒŁ â ÓŒðà¿í‡18.
ˇàðàºåºüíî ‡ç çàºàªîäæåííÿì ïŁòàíü, øî æòîæóâàºŁæÿ îðªàí‡çàö‡Øíî¿
ðîÆîòŁ îæåðåäŒó, ïî÷àºàæÿ ï‡äªîòîâŒà Œîíôåðåíö‡¿ äî 130-ð‡÷÷ÿ â‡ä äíÿ
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íàðîäæåííÿ Ì. Ñ. ˆ ðółåâæüŒîªî ´åºŁŒà ´ îºŁíü ó íàóŒîâ‡Ø òà ªðîìàäæüŒ‡Ø
ä‡ÿºüíîæò‡ Ì. Ñ. ˆðółåâæüŒîªî. ˇðî ïåðåÆ‡ª ï‡äªîòîâŒŁ Œîíôåðåíö‡¿
ä‡çíà”ìîæÿ ç ºŁæò‡â Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî äî ¸ . ´ Łíàðà. ˜ î ó÷àæò‡ â Œîíôåðåíö‡¿
ïºàíóâàºîæü çàºó÷ŁòŁ łŁðîŒå Œîºî äîæº‡äíŁŒ‡â, ÿŒ‡ ïðåäæòàâºÿºŁ Æ âæ‡
ðåª‡îíŁ ÓŒðà¿íŁ, àºå çªîºîæŁºàæü ºŁłå ÷àæòŁíà. ´ îíŁ ïðåäæòàâºÿºŁ ˚ Ł¿â,
¸üâ‡â, ˚ àìÿíåöü-ˇîä‡ºüæüŒŁØ, ˘ ŁòîìŁð, —‡âíå. Ñåðåä çàðóÆ‡æíŁı ªîæòåØ,
çàïðîłåíŁı íà Œîíôåðåíö‡þ, ÆóºŁ: ¸ . ´ Łíàð, ˜ . ˆ ðàÆîâŁ÷, Ô. ÑŁæŁí,
˙. ˚îªóò, òà ó÷åíü Ì. ˚îâàºüæüŒîªî, íà òîØ ÷àæ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ ˚†ÓÑ Ñ.
ˇºîı‡Ø19 . ˚îíôåðåíö‡ÿ â‡äÆóºàæÿ 28 âåðåæíÿ 1995 ð. ´‡äïîâ‡äíî äî
ïðîªðàìŁ, Æóºî âŁªîºîłåíî 16 äîïîâ‡äåØ ªðółåâæüŒîçíàâö‡â. ˇ ‡çí‡łå
÷àæòŁíà ç íŁı Æóºà îïóÆº‡Œîâàíà â ÓŒðà¿íæüŒîìó ‡æòîðŁŒó. —åçóºüòàòîì
Œîíôåðåíö‡¿ æòàºî çàïî÷àòŒóâàííÿ âîºŁíæüŒîªî ªðółåâæüŒîçíàâæòâà, øî
â æâîþ ÷åðªó óìîæºŁâŁºî ðîçłŁðåííÿ òåìàòŁŒŁ ö‡”¿ âàæºŁâî¿ ªàºóç‡
óŒðà¿íîçíàâ÷î¿ íàóŒŁ. ´  ‡íôîðìàö‡Øí‡Ø æòàòò‡ ïî ïåðåÆ‡ª Œîíôåðåíö‡¿
À. ÀòàìàíåíŒî çîŒðåìà çàçíà÷Łºà: Ìîæíà Æåç ïåðåÆ‡ºüłåííÿ æòâåðäŁòŁ,
øî çàâäÿŒŁ ïîæŁºåí‡Ø ïðàö‡ ïðîô. Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî, ªîºîâŁ îæåðåäŒó Ó†Ò
â ˛ æòðîç‡ ‡ Øîªî æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, Œîíôåðåíö‡ÿ â ˛ æòðîç‡ äàºà òðŁâàºŁØ âŒºàä
â íàóŒîâó äŁæöŁïº‡íó ªðółåâæüŒîçíàâæòâà20.
ˇî ïðîâåäåíí‡ Œîíôåðåíö‡¿ Æóâ æŒºàäåíŁØ ïºàí ïîäàºüłî¿
ä‡ÿºüíîæò‡ îæåðåäŒó. ´ îäí‡Ø ‡ç æòàòåØ, ïðŁæâÿ÷åíŁı âŁæâ‡òºåííþ
ä‡ÿºüíîæò‡ ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó, Ì. ˚ îâàºüæüŒŁØ çàçíà÷Łâ, øî çàâäÿŒŁ
ï‡äòðŁìö‡ íàóŒîâîþ º‡òåðàòóðîþ ªîºîâíî¿ óïðàâŁ Ó†Ò, íàæàìïåðåä ïðîô.
¸. ´ Łíàðà ðîçïîâæþäæó”ìî îæòàíí‡ ÷Łæºà ÓŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁŒà â ì‡æò‡
Ø ðåª‡îí‡ æåðåä ÷ºåí‡â òà æŁìïàòŁŒ‡â Ó†Ò. ÑòàâŁìî ïŁòàííÿ ïðî łŁðłå
çàºó÷åííÿ  äî íàïŁæàííÿ æòàòåØ äî ÓŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁŒà îæòðîæàí,
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â àŒàäåì‡¿ òà ì‡æöåâŁı Œðà”çíàâö‡â. ˝à Æàç‡ ˛æòðîçüŒîªî
îæåðåäŒó Ó†Ò ïºàíó”òüæÿ æòâîðŁòŁ  ºåŒòîð‡Ø ‡ íàóŒîâŁØ æåì‡íàð‡Ø ‡ç
Æ‡î‡æòîð‡îªðàô‡¿...21. ˇ ðî óæï‡łí‡æòü ðîÆîòŁ ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò
ªîâîðŁòü ¸ . ´ Łíàð ó ºŁæò‡ äî Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî â‡ä 17 Æåðåçíÿ 1996 ð.: —àä‡þ,
øî ï‡ä ´àłŁì ïðîâîäîì ˛æåðåäîŒ òàŒ ªàðíî ðîçâŁâà” ïðàöþ  çà öå
ˇðåçŁä‡ÿ Ó†Ò ‡ óæ‡ ìŁ ´ àì äóæå âäÿ÷í‡. Ñï‡ºüíŁìŁ æŁºàìŁ ïðŁ÷ŁíŁìîæÿ
äî æïðàâæíüîªî â‡äðîäæåííÿ íàłî¿ íàóŒîâî¿ ‡æòîð‡îªðàô‡¿...22.
˛Œðåìî âàðòî â‡äçíà÷ŁòŁ ä‡ÿºüí‡æòü óïðàâŁ ÒîâàðŁæòâà òà îæîÆŁæòî
¸. ´ Łíàðà ó ïîïîâíåíí‡ ôîíäó Æ‡Æº‡îòåŒŁ ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿. ´  îäíîìó ç
ºŁæò‡â äî Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî ¸ . ´ Łíàð ïŁæàâ: ß â‡ðþ, øî â ŒîðîòŒîìó ÷àæ‡
˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ æòàíå öåíòðàºüíŁì íàóŒîâŁì îæåðåäŒîì â ÓŒðà¿í‡ ‡ Ó†Ò,
â ì‡ðó æïðîìîæíîæò‡, äîïîìîæå àŒàäåì‡¿ â ¿¿ íàóŒîâî-àŒàäåì‡÷í‡Ø ïðàö‡....
ÌŁ ıî÷åìî òàŒîæ ðîçÆóäóâàòŁ ´ àłó Æ‡Æº‡îòåŒó ‡ ðàäî ç ´ àìŁ ‡ ˇ àíîì
—åŒòîðîì ï‡äïŁłó çâåðíåííÿ äî ªðîìàäÿíæòâà ‡ óæòàíîâ óŒðà¿íæüŒŁı â
ÀìåðŁö‡, ˚ àíàä‡, “âðîï‡23. ´  ÓŒðà¿íæüŒîìó ‡æòîðŁŒó çà 1997 ð. çíàıîäŁìî
‡íôîðìàö‡þ ïðî òå, øî ïðŁ ˛æòðîçüŒ‡Ø àŒàäåì‡¿ âŁð‡łåíî çàæíóâàòŁ
`‡Æº‡îòåŒó Ó†Ò, â ÿŒ‡Ø Æóäóòü çÆåð‡ªàòŁæÿ óæ‡ âŁäàííÿ òîâàðŁæòâà òà, øî ...
ÓŒðà¿íæüŒå ‡æòîðŁ÷íå òîâàðŁæòâî îäíî÷àæíî Æàæà” äîïîìîªòŁ ˛ æòðîçüŒ‡Ø
˛æòðîª â òâîð÷îæò‡ òà íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡Øí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡
ïðîô. ¸ . ´ Łíàðà
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àŒàäåì‡¿ â ðîçÆóäîâ‡ ¿ıíüî¿ óí‡âåðæŁòåòæüŒî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ... ˇðîæŁìî óæ‡
óŒðà¿íæüŒ‡ âŁäàâíŁöòâà â ä‡ÿæïîð‡ ‡ óæ‡ı ÷ºåí‡â Ó†Ò äîïîìîªòŁ â ðîçÆóäîâ‡
Æ‡Æº‡îòåŒŁ ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿24. ˛ Œð‡ì ïîâíîªî ŒîìïºåŒòó ÓŒðà¿íæüŒîªî
‡æòîðŁŒà òà ö‡ííŁı âŁäàíü Ó†Ò, øî íàä‡ØłºŁ äî ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿,
¸. ´ Łíàð ïåð‡îäŁ÷íî íàäæŁºà” äî óí‡âåðæŁòåòó ŒíŁªŁ ç âºàæíî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ,
øî ïîæòóïîâî æôîðìóâàºŁ îŒðåìó ïðŁâàòíó ŒîºåŒö‡þ Ó†Ò òà ïðîô.
¸þÆîìŁðà ´ Łíàðà. ˇ åðåäàí‡ ¸ . ´ Łíàðåì àíªºîìîâí‡ âŁäàííÿ ïîïîâíŁºŁ
ôîíä ðåæóðæíîªî öåíòðó.
ˇàìÿòíîþ ïîä‡”þ æòàâ ïîäàðóíîŒ îæòðîçüŒîìó Ìóçåþ ŒíŁªŁ òà
äðóŒàðæòâà â‡ä ÀííŁ òà ¸þÆîìŁðà ´Łíàð‡â: â ÷åðâí‡ 2000 ð. ðîäŁíîþ
´Łíàð‡â Æóºà ïåðåäàíà ŒîºåŒö‡ÿ ŒíŁæŒîâŁı ì‡í‡àòþð, ÿŒà ‡ íŁí‡
ŒîðŁæòó”òüæÿ âåºŁŒîþ ïîïóºÿðí‡æòþ æåðåä â‡äâ‡äóâà÷‡â ìóçåþ.
‡´ıîþ ðîçâŁòŒó ˛ æòðîçüŒîªî ˛ æåðåäŒó Ó†Ò æòàºî æâÿòŒóâàííÿ 70-ð‡÷íîªî
þâ‡ºåþ Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî. ˝ àóŒîâö‡ ‡ ðåŒòîðàò ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿ óıâàºŁºŁ
óŒºàæòŁ ‡ âŁäàòŁ çÆ‡ðŒó ïðàöü íà ïîłàíó þâ‡ºÿðà. ˜ î ö‡”¿ æïðàâŁ äîºó÷Łâæÿ
Ø ïðîô. ¸ . ´ Łíàð, ÿŒŁØ î÷îºŁâ ðåäŒîºåª‡þ âŁäàííÿ.
ˇåðłŁØ â‡çŁò ¸. ´Łíàðà äî ˛æòðîªà ó 1999 ð. æïðŁÿâ ïîäàºüłîìó
çì‡öíåííþ æòîæóíŒ‡â ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó ç ªîºîâíîþ óïðàâîþ Ó†Ò.
24 æåðïíÿ 1999 ð. Æóºî ïðŁØíÿòî óıâàºó ïðî íàäàííÿ ïðîô. ¸ þÆîìŁðó
´Łíàðó ïî÷åæíîªî çâàííÿ ÀŒàäåì‡Œà ˛ æòðîçüŒîªî ÀŒàäåì‡÷íîªî ` ðàòæòâà25 .
ˇ‡ä ÷àæ æâîªî ïåðåÆóâàííÿ â ˛æòðîç‡ ¸. ´Łíàð ìàâ íàªîäó îæîÆŁæòî
çóæòð‡òŁæÿ ç ÷ºåíàìŁ ˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó òà îÆªîâîðŁòŁ ïŁòàííÿ
ìàØÆóòíüî¿ æï‡âïðàö‡.
´ öüîìó æ ðîö‡ íà ÷åðªîâŁı çÆîðàı ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò Æóºî
óıâàºåíî äàòó ïðîâåäåííÿ ÷åðªîâî¿ Œîíôåðåíö‡¿ óí‡âåðæŁòåòó
˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ æï‡ºüíî ç Ó†Ò, ïðŁæâÿ÷åíî¿ 100-ð‡÷÷þ â‡ä äíÿ
íàðîäæåííÿ ˛ . ˛ ªºîÆºŁíà26. ßŒ ‡ Æóºî çàïºàíîâàíî, Œîíôåðåíö‡ÿ â‡äÆóºàæÿ
22-23 òðàâíÿ 2000 ð. â óí‡âåðæŁòåò‡ ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ. ´ ðîÆîò‡
Œîíôåðåíö‡¿ âçÿâ ó÷àæòü ‡ ¸ . ´ Łíàð. Òîä‡ æ â‡äÆóºàæÿ ïðåçåíòàö‡ÿ æï‡ºüíîªî
âŁäàííÿ Ó†Ò ‡ ˛æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿  ïåðłîªî òîìó æåð‡¿ ˛ªºîÆº‡ÿíà
˛ºåŒæàíäð ˛ªºîÆºŁí: äîæº‡äæåííÿ òà ìàòåð‡àºŁ. ˜î æòîº‡òòÿ â‡ä äíÿ
íàðîäæåííÿ ‡æòîðŁŒà27.
†æíóâàííÿ îæåðåäŒó Ó†Ò ïðŁ Óí‡âåðæŁòåò‡ ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ æïðŁÿºî
ïîªºŁÆºåííþ ŒîíòàŒò‡â ì‡æ óæòàíîâàìŁ íå ºŁłå ó íàóŒîâ‡Ø, à Ø âŁäàâíŁ÷‡Ø
æôåðàı. †äåÿ æï‡ºüíŁı âŁäàíü Ó†Ò òà ˛ æòðîçüŒîªî Œîºåª‡óìó Æóºà âŁæºîâºåíà
¸. ´Łíàðåì ó ºŁæòàı äî Ì. ˚îâàºüæüŒîªî øå â 1996 ð.28. ˇ‡çí‡łå âîíà
îÆªîâîðþâàºàæÿ â÷åíŁìŁ ïðîòÿªîì 1998 ð. ´  ºŁæò‡ äî ðåŒòîðàòó àŒàäåì‡¿
¸. ´ Łíàð çàçíà÷Łâ: ìŁ ÆàæàºŁ Æ ó ìàØÆóòíüîìó æï‡ºüíî âŁäàâàòŁ äåÿŒ‡
âŁäàííÿ ç òŁì, øî âŁäàòŒŁ çà äðóŒ ‡ ïàï‡ð Ó†Ò âçÿºî íà æåÆå29. ˇ åðłŁì
æï‡ºüíŁì âŁäàííÿì ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿ òà Ó†Ò æòàâ âæå çªàäóâàíŁØ âŁøå
çÆ‡ðíŁŒ íà ïîłàíó Ì. ˚ îâàºüæüŒîªî. À â 2003 ð. çà ï‡äòðŁìŒŁ âŁäàâíŁ÷î¿
Œîì‡æ‡¿ Ó´À  ˝Æóºî îïóÆº‡Œîâàíî ¸åŒö‡¿ ç äæåðåºîçíàâæòâà ´ . ÀíòîíîâŁ÷à,
çðåäàªîâàí‡ òà ï‡äªîòîâºåí‡ äî âŁäàííÿ Ì. ˚ îâàºüæüŒŁì30. Ó ïåðåäìîâ‡ äî
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âŁäàííÿ ¸ . ´ Łíàð çîŒðåìà çàçíà÷Łâ:  ´ Łäàííÿ ö‡”¿ âàæºŁâî¿ ïðàö‡ æòàºî
ïî÷àòŒîì æï‡âïðàö‡ íàłŁı óæòàíîâ, ‡ â‡ðþ, øî ïðŁ÷ŁíŁòüæÿ äî ¿¿
ìàØÆóòíüîªî ðîçâŁòŒó â íàóŒîâî-âŁäàâíŁ÷‡Ø ‡ àŒàäåì‡÷í‡Ø ä‡ºÿíŒàı31 .
˙ ïåðæïåŒòŁâŁ ÷àæó ìîæåìî æòâåðäŁòŁ, øî æïîä‡âàííÿ ¸. ´Łíàðà
æïðàâäŁºŁæÿ  ó æï‡âïðàö‡ ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿ òà Ó†Ò Æóºî âŁäàíî ðÿä
ö‡ííŁı ìîíîªðàô‡Ø32 , ˝àóŒîâ‡ çàïŁæŒŁ óí‡âåðæŁòåòó (æåð‡ÿ †æòîðŁ÷í‡
íàóŒŁ)33, Œð‡ì òîªî, ç 2003 ð. â óí‡âåðæŁòåò‡ ä‡” ðåäàŒö‡Øíå Æþðî æóðíàºó
ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ.
˙ ðîçâŁòŒîì ä‡ÿºüíîæò‡ ˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò ïðŁ ˛æòðîçüŒ‡Ø
àŒàäåì‡¿ çð‡æ ‡íòåðåæ äî âŁâ÷åííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ. —‡łåííÿì â÷åíî¿
ðàäŁ óí‡âåðæŁòåòó â 2002 ð. Æóºî æòâîðåíî †íæòŁòóò äîæº‡äæåííÿ óŒðà¿íæüŒî¿
ä‡àæïîðŁ. Ìåòîþ ä‡ÿºüíîæò‡ †íæòŁòóòó ” âŁâ÷åííÿ ð‡çíŁı àæïåŒò‡â æŁòòÿ,
ä‡ÿºüíîæò‡, òâîð÷îªî Ø íàóŒîâîªî äîðîÆŒó óŒðà¿íö‡â, ÿŒ‡ ïðîæŁâàþòü íà
åì‡ªðàö‡¿, à òàŒîæ ðîçłŁðåííÿ Ø ïîªºŁÆºåííÿ íàóŒîâŁı òà ŒóºüòóðíŁı
çâÿçŒ‡â ‡ç óŒðà¿íæüŒîþ ªðîìàäæüŒ‡æòþ ïîçà ìåæàìŁ ÓŒðà¿íŁ. ´ ‡ä ïî÷àòŒó
çàæíóâàííÿ †íæòŁòóò ò‡æíî æï‡âïðàöþ” ç Ó†Ò, çîŒðåìà â ðåàº‡çàö‡¿ îäíîªî ‡ç
íàïðÿìŒ‡â ðîÆîòŁ óæòàíîâŁ  îðªàí‡çàö‡¿ òà ïðîâåäåíí‡ íàóŒîâŁı
Œîíôåðåíö‡Ø, ï‡ä ÷àæ ÿŒŁı ðîçªºÿäàºŁæÿ âàæºŁâ‡ ïðîÆºåìŁ äîæº‡äæåííÿ
ä‡àæïîðŁ òà æï‡âïðàö‡ ç íåþ. ÒàŒ â 2003 ð. â‡äÆóºàæÿ Ì‡æíàðîäíà íàóŒîâà
Œîíôåðåíö‡ÿ, ïðŁæâÿ÷åíà 40-ð‡÷÷þ æóðíàºó ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ (1963-
2003) çà àŒòŁâíî¿ îðªàí‡çàö‡Øíî¿ ï‡äòðŁìŒŁ †íæòŁòóòó äîæº‡äæåíü
óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ, ÓŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁ÷íîªî òîâàðŁæòâà, ˛ æòðîçüŒîªî
îæåðåäŒó Ó†Ò, Ñâ‡òîâî¿ ˝ àóŒîâî¿ —àäŁ ïðŁ Ñâ‡òîâîìó ˚ îíªðåæ‡ ÓŒðà¿íö‡â
òà †æòîðŁ÷íî¿ ÑåŒö‡¿  ÓŒðà¿íæüŒî¿ ´‡ºüíî¿ ÀŒàäåì‡¿ ˝àóŒ ó ÑØÀ.  ´
ï‡äæóìŒàı Œîíôåðåíö‡¿ Æóºî ïðŁØíÿòî ðÿä ðåçîºþö‡Ø, â ÿŒŁı âŁçíà÷åíî
âíåæîŒ æóðíàºó Ó†Ò â çÆåðåæåííÿ òà ðîçâŁòîŒ ”äŁíî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿ íàóŒŁ,
ðîºü Øîªî çàæíîâíŁŒà ‡ ðåäàŒòîðà  ïðîô. ¸ . ´ Łíàðà, à òàŒîæ Øîªî Œîºåª-
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â ó âŁäàíí‡ æóðíàºó, ðîçïîâæþäæåíí‡ íàóŒîâîªî ÷àæîïŁæó â
ÓŒðà¿í‡ òà æòâîðåíí‡ íàóŒîâŁı îæåðåäŒ‡â.
Ó âåðåæí‡ 2004 ð. â‡äÆóºàæÿ ïåðłà ì‡æíàðîäíà íàóŒîâà Œîíôåðåíö‡ÿ
ÓŒðà¿íæüŒà ä‡àæïîðà: ïðîÆºåìŁ äîæº‡äæåííÿ, â ÿŒ‡Ø âçÿºŁ ó÷àæòü íàóŒîâö‡
ç ÓŒðà¿íŁ, ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ, ˚ àíàäŁ, ÑØÀ òà ‡íłŁı Œðà¿í, â òîìó ÷Łæº‡ ‡ Œåð‡âíŁŒŁ
íàóŒîâŁı óæòàíîâ. ˝ à çàŒºþ÷íîìó  çàæ‡äàíí‡ Œîíôåðåíö‡¿ ïðîô.  ¸ . ´ Łíàðà
çà çàæºóªŁ ïåðåä óŒðà¿íæüŒîþ íàóŒîþ Ø çíà÷íŁØ âíåæîŒ â ðîçÆóäîâó
˝àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ Æóºî  íàªîðîäæåíî
æð‡ÆíŁì îðäåíîì Œíÿçÿ ˚ îæòÿíòŁíà-´àæŁºÿ ˛ æòðîçüŒîªî34.
˜ðóªà ì‡æíàðîäíà íàóŒîâà Œîíôåðåíö‡ÿ ÓŒðà¿íæüŒà ä‡àæïîðà: ïðîÆºåìŁ
äîæº‡äæåííÿ â‡äÆóºàæÿ 22-23 òðàâíÿ 2006 ð. ´  í‡Ø âçÿºŁ ó÷àæòü ïîíàä 80
ó÷àæíŁŒ‡â ç ÓŒðà¿íŁ, Œðà¿í “âðîïŁ, ÑØÀ, ˚ àíàäŁ, ÿŒ‡ îÆªîâîðŁºŁ âàæºŁâ‡
ïðîÆºåìŁ íàóŒîâîªî äîæº‡äæåííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ òà æï‡âïðàö‡ ì‡æ
óŒðà¿íöÿìŁ æâ‡òó.
˙ªàäàí‡ Œîíôåðåíö‡¿, ÿŒ‡ äîâåºŁ ‡ ï‡äŒðåæºŁºŁ íåîÆı‡äí‡æòü ·ðóíòîâíîªî
âŁâ÷åííÿ ôåíîìåíó óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ, æŁæòåìàòŁ÷í‡ äîæº‡äæåííÿ
˛æòðîª â òâîð÷îæò‡ òà íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡Øí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡
ïðîô. ¸ . ´ Łíàðà
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ ÿŒ ÿâŁøà, ïðîâåäåí‡ â óí‡âåðæŁòåò‡, çàïî÷àòŒóâàííÿ
âŁŒºàäàííÿ Œ‡ºüŒîı íàâ÷àºüíŁı Œóðæ‡â, ïîâÿçàíŁı ç æŁòòÿì óŒðà¿íæüŒî¿
æï‡ºüíîòŁ çà Œîðäîíîì, ò‡æíà æï‡âïðàöÿ ç óŒðà¿íæüŒŁìŁ íàóŒîâŁìŁ
óæòàíîâàìŁ â ä‡àæïîð‡ äàºŁ ï‡äæòàâŁ äºÿ æòâîðåííÿ â ˝àö‡îíàºüíîìó
óí‡âåðæŁòåò‡ ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ ŒàôåäðŁ ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ.
´‡äŒðŁòòÿ ïåðłî¿ ÿŒ â ÓŒðà¿í‡, òàŒ ‡ â ä‡àæïîð‡ ŒàôåäðŁ òàŒîªî òŁïó
â‡äÆóºîæÿ 12 æîâòíÿ 2007 ð. ˇ ðîô. ¸ . ´ Łíàð æòàâ ïî÷åæíŁì çàâ‡äóâà÷åì
ŒàôåäðŁ òà ¿¿ ïî÷åæíŁì ïðîôåæîðîì.
ßŒ Æà÷Łìî, ì. ˛ æòðîª çàØìà” ïåâíå ì‡æöå ‡ â æŁòò‡ â‡äîìîªî óŒðà¿íæüŒîªî
â÷åíîªî ¸ . ´ Łíàðà. ´ ‡í ÷àæòŒîâî çâåðòàâæÿ äî ‡æòîð‡¿ ˛ æòðîªà â æâî¿ı ïðàöÿı òà
” àâòîðîì åíöŁŒºîïåäŁ÷íŁı æòàòåØ, ïðŁæâÿ÷åíŁı ‡æòîð‡¿  ðîäó Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı.
 ˚ ð‡ì òîªî, ¸ . ´ Łíàð ò‡æíî ïîâÿçàíŁØ ç ì‡æòîì ‡ ÷åðåç æâîþ íàóŒîâî-
îðªàí‡çàö‡Øíó ä‡ÿºüí‡æòü, øîäî æòâîðåííÿ ˛ æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó Ó†Ò ïðŁ
˛æòðîçüŒ‡Ø àŒàäåì‡¿. ˙ ïåðæïåŒòŁâŁ 12 ðîŒ‡â ìîæåìî æòâåðäŁòŁ, øî
æï‡âðîÆ‡òíŁöòâî ì‡æ äâîìà óæòàíîâàìŁ, ïî÷Łíàþ÷Ł ç 1995 ð. â‡ä çàæíóâàííÿ
îæåðåäŒó Ó†Ò â ˛ æòðîç‡ äî æòâîðåííÿ ŒàôåäðŁ ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒî¿ ä‡àæïîðŁ,
åâîºþö‡îíóâàºî, âŁØłºî íà ÿŒ‡æíî íîâŁØ ð‡âåíü. Ñï‡âïðàöÿ Ó†Ò â îæîÆ‡
Øîªî ïðåçŁäåíòà ¸ . ´ Łíàðà òà ˝ àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ˛æòðîçüŒà
àŒàäåì‡ÿ ðîçŒðŁâà” íîâ‡ ìîæºŁâîæò‡ äºÿ ïîªºŁÆºåííÿ ŒîíòàŒò‡â ‡
ïîðîçóì‡ííÿ óŒðà¿íö‡â ó æâ‡ò‡, ” âàªîìŁì âíåæŒîì â ïîªºŁÆºåííÿ
ä‡àæïîðîçíàâ÷Łı äîæº‡äæåíü âÓŒðà¿í‡òà ðîçâŁòîŒ óŒðà¿íæüŒî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿
íàóŒŁ çàªàºîì.
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